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Abstract:The emergence of world-order treaties is a result of the changing international society. Compared with traditional bilateral
treaties，world-order treaties are characterized by their serving social interests as their aims，by their universal
membership，by their weakening sovereignty consent，as well as by their increasingly centralized and organized
enforcement mechanisms. World-order treaties have caused the structural changes of international law in that international
law has been transformed from private-law nature to public-law one，from sovereignty-orientation to society-orientation，
and international law has been undergoing constitutionalization.


































































































































传统国 际 法 缺 乏 组 织 化 和 集 中 化 的 法 律 实 施 机 制




























































































































































































































张小明译，北京:世界知识出版社，2003 年版，第 7 － 11 页。
② 国际法院法官、国际法委员会前委员西玛(Simma)把国际社会利益(community interest) 概括为:1. 国际和平与安全;2. 发展中国家与发
达国家之间的团结合作;3. 环境保护;4. 人类共同遗产;5. 对人权的国际关注。参阅 Bruno Simma，From Bilateralism to community interest
in international law，250(1994 － VI) Recueil Des Cours，pp. 236 － 243.
③《联合国宪章》第 71 条规定，经社理事会可以就 NGOs 的咨商问题进行适当安排;《建立世界贸易组织的马拉喀什协议》第 5 条第 2 款规
定，总理事会可以就与 WTO 问题有关的 NGOs 的咨商与合作作出适当安排。此外，联合国和 WTO 等普遍性国际组织也规定适当程序
让 NGOs 参与法律实施机制。
④ 例如，《联合国宪章》第 108 条规定，对本宪章的修改经 2 /3 联大会员国投票采纳，并且由包括安理会常任理事国在内的联合国 2 /3 会员
国依据各自宪法程序批准后，将对联合国所有会员国生效。《建立世界贸易组织的马拉喀什协议》第 11 条第 1 款规定，如果对修改 WTO
协议的建议无法在既定时间内在在部长级会议通过共识(consensus)方式达成一致看法，部长级会议应该按照 2 /3 表决方式决定之。
⑤ 该公约第 309 条规定，“本公约禁止保留，除非公约条款明示允许。”
⑥《建立世界贸易组织的马拉喀什协议》第 16 条第 5 款规定:“本协议禁止对任何条款作出保留”。
⑦ 1969 年《维也纳条约法公约》首先涉及强行法规范。该公约第 53 条把强行法规范界定为“国际社会整体接受并公认为不许损抑且仅有
以后具有同等性质的一般国际法规范方可更改之规范”。
⑧ 对 WTO 评审机制的具体目标和程序，可以参阅 WTO 协议附件 3 的 TPRM。
⑨ 杰赛普认为传统国际法与国内法体系中的侵权法(Torts Law)相似，而不是与刑法相似;对国际法的违反仅关系到权利直接遭到侵害的
国家，其他国家或国际社会无权抗议或采取法律行为。See Philip C. Jessup，A Modern Law of Nations，New York :The Macmillan Compa-
ny，1956，p. 10.
⑩ 传统国际法由于关注的仅是主权国家的个体利益，没有涉及到国际社会共同利益，因此，对其公法属性出现了质疑。有观点认为，“所谓
的国际公法，实际上属于私法性质，甚至比国内私法还要私”。参阅周子亚主编:《国际公法》，知识出版社 1981 年版，第 77 页。当代国
际法在出现国际“公法”特征之际，传统“私法”属性的国际法仍然并列存在。关于国际法与私法的密切关系，可参阅 H. Lauterpacht，
Private Law Sources and Analogies of International Law，Archon Books，1970.
瑏瑡 例如，1900 年的《德国民法典》在确立“意思自治”原则之际，将公序良俗等原则引入，作为“意思自治”的例外，从而开创了“私法干预”
之先河。
瑏瑢 彼特斯认为，国际法中代表公共利益的规范的出现是国际宪政的核心要素，这些规范可以被称为是“宪政性规范”。See Anne Peters，
Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental International norms and Structures，Leiden Journal of International
Law，19(2006)，p. 601.
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